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Chrét ien Breukers 
Van Fries tot Esperanto 
 
De Nederlandse dichter en bloemlezer Chrét ien Breukers  (°1965), ook bekend als hoofdredacteur 
van de poëzieblog de Contrabas, heeft een nieuwe dichtbundel uit: Gysbert Japickx bezoekt het 
drielandenpunt. De drietalige bundel –  elk gedicht is te lezen in het Fries, het Nederlands én het 
Limburgs - is een verslag van een verzonnen reis die de zevent iende-eeuwse Friese dichter 
onderneemt van zijn thuisstreek Friesland naar het Belgisch-Nederlands-Duitse drielandenpunt in 
Vaals. Op die reis houdt Japickx halt in verschil lende Nederlandse provincies en geeft hij 
commentaar op het werk van andere Friese en Nederlandse dichters uit verschil lende historische 
perioden. Aan het slot van de bundel sterft Japickx aan de gevolgen van de pest in het plaatsje 
Moresnet, dat van 1816 tot 1919 een neutraal ministaatje vormde waar men ooit geprobeerd 
heeft het Esperanto tot de officiële taal te maken. Zo is deze bundel een reis tussen talen, van het 
Fries over het Nederlands en het Limburgs naar het Esperanto. Dat is best een aardig 
uitgangspunt en de drietaligheid van de bundel is een vondst, maar meer dan een gimmick is het 
uiteindelijk niet. Breukers schrijft wel óver taal, maar doet in zijn gedichten zelf te weinig mét 
taal. Na lectuur blijft alleen de verhaall ijn over. Het l ijkt erop dat Breukers vooral een spitsvondig 
concept heeft wil len uitwerken. Dat zal hem wellicht wel enige media-aandacht opleveren. Maar 
zijn poëzie straalt geen noodzaak uit en grijpt de lezer nergens naar de keel.  
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